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A1 = A ∩ F
fer
A−1 = A ∩ F
c ¶E¢£uPﬀq
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x˜ = (x,−1) ∈
ﬁ  n+1 qﬀy x ∈ A1
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x˜ = (−x, 1) ∈
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x ∈ A1, w.x− θ ≥ 1
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w.x− θ = 1
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∀i, αi ≥ 0∑N
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∀i, αi ≥ 0∑N
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: E ×E →






K(xi, xj) = (Φ(xi)|Φ(xj))
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∀(xi, xj) ∈ E
2, K(xi, xj) = (Φ(xi)|Φ(xj))
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∀(xi, xj) ∈ E
2 ¼
•K(xi, xi) ≥ 0
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•K(xi, xj) = K(xj , xi)
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• |K(xi, xj)| ≤ ‖xi‖.‖xj‖










∀(xi, xj) ∈ E





























































∀(xi, xj) ∈ E
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Φ : E → E˜
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•K(xi, xj) = K1(xi, xj) + K2(xi, xj)
•K(xi, xj) = a.K1(xi, xj)
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∀i, 0 ≤ αi ≤ C∑N
























































































V = {V (s)/s ∈ S}
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Ek = {{xs} ∪ {xr/r ∈ ν
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Ek = {{xs} ∪ {xr/r ∈ ν
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Ek = Ek × Σk
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Σk = {{γ|xr − xs|/r ∈ ν
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Φ1 : Ek → Ek
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(|xr − xs| − |xq − xt|)
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